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de   nombreux   chercheurs   en   particulier   par   M. Mattioni,   J. Petitjean-Roget,
H. Theuvenin et F. Turcat. Cependant, la nature de l’occupation de ce site n’a pu être
déterminée par les sondages effectués.






recherches  récentes.   Il  n’en  est  pas  de  même  pour   le   faciès  post  Saladoïde  ancien.
L’étude  d’une  série  céramique   issue  d’un  site  bien  documenté  de  cette  époque  s’est
révélée nécessaire.
4 Cette  étude  s’appuie  sur   la  méthode  employée  par  Benoît  Bérard  pour   l’étude  de   la
céramique du Saladoïde ancien, celle de Vivé au Lorrain notamment, l’objectif étant de
comparer   les  résultats  du  comptage  de  ces  deux  séries,  et  de  caractériser   le   faciès
céramique de l’occupation au Saladoïde moyen-récent.
5 Pendant l’occupation au Saladoïde ancien, près de 40 % des tessons portent un décor. La
même  proportion  de  tessons  décorés  se  retrouve  à  Dizac.  Pourtant,  des  différences
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6 Cette  première  approche  ne   s’intéresse  qu’au   comptage  du  matériel   fragmentaire.
L’étude  des   formes  entières  ne  devrait   intervenir  que  dans  un   second   temps.  Les






à-dire  qu’un   tesson  a  été  classé   selon   sa  position   sur   la  poterie,  même   si  celui-ci
comportait plusieurs unités morphologiques. Ainsi, un tesson qui comporte une anse
oreille,  un  bord  et  une  panse  donne   trois  unités  morphologiques.  Ces  unités   sont
regroupées  en  4  grandes  catégories  pour   les  récipients  de   forme   indéterminée :   les




anses  oreille  et  anses  tenon,  ont  été   identifiées.  Les  premières  sont  soit  de  section
ronde,  soit  en  ruban,  soit  verticales,  soit  horizontales,  mais  cette  distinction  ou  leur
position  sur   la  poterie  n’est  pas  présentée  dans  cette  première  approche.  Les  bords
n’ont pas fait l’objet d’une typologie et ont été rangés séparément afin d’être traités
plus tard, lors de l’étude des formes entières.









épaisseur  moyenne.  Pour  cela,  1 m2 a  été  choisi  au  hasard  par  décapage  et  tous   les
tessons de celui-ci ont été mesurés. L’épaisseur a toujours été prise au même endroit, et
c’est celle qui était la plus grande de l’unité morphologique qui a été retenue.




Définition des techniques de décor
13 Le traitement de surface des poteries, la finition (lissage, polissage, etc.) qui intervient
après   le  montage  n’a  pas   fait   l’objet  de  comptage.  Les  techniques  de  décor  ont  été
relevées  en  fonction  de  leur  présence/absence.  Le  geste  technique  a  été  identifié,  et
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non   l’organisation  du  décor,  ainsi   le  décor  « blanc   sur   rouge »  a  été  dénommé  et
compté en tant que tesson peint, bicolore et « rouge et blanc ».
14 Les quatre grandes familles de techniques décoratives présentes au Saladoïde ancien le
sont   également   au   Saladoïde   moyen-récent :   la   peinture,   addition   d’une   couleur
différente de la couleur de la pâte, appliquée localement ou de façon couvrante sur la
poterie ; l’incision, technique décorative réalisée à l’aide d’un outil dans la pâte molle,
c’est-à-dire  avant   la  cuisson  (les  unités  percées  (moins  de  5 mm  de  diamètre)  et   les
trouées (diamètre ≥ 5 mm) sont incluses dans cette catégorie) ; la gravure, présente les
mêmes principes que l’incision mais s’en différencie, car réalisée sur pâte sèche et enfin






Définition des couleurs répertoriées
15 Cinq couleurs ont été identifiées. Le rouge, le blanc, le noir, le bordeaux et l’orange. Ces
deux   dernières  n’ont   été   comptées   qu’en   présence,   sur   le   tesson,   du   rouge.   Les
variations  du   rouge   sont   très   aléatoires   et  peuvent   être   le   résultat  de  nombreux
facteurs  comme   le  mode  de  cuisson,   la  nature  du  substrat  dans lequel   le  tesson  est














dans   les   coupes   stratigraphiques.  Ni   le  décapage  no 13   (incomplet   au  moment  de
l’étude), ni les trois derniers décapages n’ont pu être inclus dans cette étude faute de
temps.
19 Des   tessons  provenant  de   la  période  historique  ont  été  retrouvés   jusqu’au  sixième
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21 De  nombreuses  traces  attestent  d’une  confection  des  récipients  avec  la  technique  de
montage   dite   « au   colombin »   (empreintes   digitées,   cassures   à   la   jonction   des




22 Le  Nombre  Réel   (NR)  de   tessons  comptés est  de  7 362  et  correspond  à  7 421 unités
morphologiques.  Cette  série  est  suffisamment  importante  pour  permettre  une  étude
statistique et livrer des résultats représentatifs du faciès céramique analysé.
23 Le  poids   total  des   tessons  est  de  249 667 g.   Il   représente  en  moyenne  33,91 g  par
individu.
24 1 824 tessons de tamis ont été comptés pour 5 089 g, soit 2,79 g en moyenne (les tessons
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31 La  peinture   est  utilisée   seule  ou   associée   à  d’autres   techniques  décoratives   sur
2 489 pièces, soit 88,23 % du total des éléments décorés. Elle est utilisée comme unique
technique décorative pour 68,98 % des unités peintes.
32 Les  couleurs  sont  présentes  sur  les  unités  morphologiques  de  façon  monochrome  ou
polychrome.  La  palette  se  compose  de  5 couleurs :   le  rouge  soit  95,46 %  des  unités
peintes (2 376 unités), le blanc soit 11,46 % (285 unités), le noir soit 3,78 % (94 unités), le
bordeaux   soit   2,13 %   (53 unités)   et   l’orange   soit   1,89 %   (47 unités).   Le   rouge   est
monochrome dans 85,65 % des cas soit 2 025 unités.
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Tabl. II – Fréquence des couleurs (monochromes et polychromes)
A. Berthé.
33 Les   couleurs   sont   utilisées   seules   ou   en   association   pour   réaliser   des   motifs
polychromes   (tabl. III).  Les  associations  de  couleur  sont  présentes  dans   la  série  sur
345 pièces,   soit  13,86 %  des  éléments  peints.  Les  associations  se  divisent  en  décors
bichromes (324 pièces, soit 93,91 %), et trichromes (21 pièces, soit 6,09 %).
 




le  bordeaux   (49,06 %   soit  26 pièces)  et   l’orangé   (51,06 %   soit  24 unités).  Cependant,
36,17 %  des  unités  orange   (soit  17 pièces)  sont  trichromes.  Les  autres  couleurs  sont
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trichromes  de  façon  marginale  (moins  de  7 %)  soit  0,88 %  pour   le  rouge  (21 unités),
6,67 % pour le blanc (19 unités), 3,19 % pour le noir (3 unités) et 5,66 % pour le bordeaux
(3 unités).  Les  associations  de  couleurs  sont,  pour  la  bichromie,  le  « rouge  et  blanc »
(62,9 %),   le  « rouge  et  noir »   (15,65 %),   le  « rouge  et  orange »   (6,96 %),   le  « rouge  et
bordeaux » (7,25 %), le « noir et blanc » (3 unités soit 0,87 %) et le « noir et bordeaux »
(1 unité soit 0,29 %) et pour la trichromie le « rouge-blanc-orange » (4,93 %), le « rouge-
blanc-bordeaux »   (1 unité),   le  « rouge-blanc-noir »   (1 unité)  et   le  « rouge-bordeaux-
noir » (2 unités soit 0,58 %).
35 Le  rouge  est   la  couleur  prépondérante.  Elle  apparaît  sur   la  quasi-totalité  du  corpus
peint excepté 113 unités (4,54 %) qui correspondent aux autres couleurs monochromes




36 L’incision   est   utilisée   seule   ou   associée   à   d’autres   techniques   décoratives   sur
1 025 pièces   soit  36,33 %  du   total  des   éléments  décorés.  Elle   est  utilisée   seule   sur
280 pièces soit 27,32 % des cas. 12 unités, uniquement percées ou trouées, représentent










« incision   + 2 techniques »   les   associations   de   technique   sont :   « incision-gravure-
peinture  (GIP) »  (1 cas  soit  0,14 %)  ou  « incision-modelage-peinture  (MIP) »  (32 pièces
soit 4,37 %).
38 La catégorie « incision et peinture (PI) » se compose d’unités monochromes (76,31 %),
bichromes   (22,82 %)  et   trichromes   (0,87 %  soit  6 pièces).  La   fréquence  des   types  de
peinture est : 73,11 % de rouge (503 pièces), 2,03 % de bordeaux (14 pièces), moins de
1 %  pour  l’orangé  (5 pièces),  le  noir  (2 pièces)  et  le  blanc  (1 pièce) ;  Il  y  a  15,12 %  de
« rouge et blanc » (104 pièces), 4,36 % de « rouge et noir » (30 pièces), 2,33 % de « rouge
et bordeaux » (16 pièces), moins de 1 % pour le « rouge et orange » (6 pièces) et le « noir
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et   bordeaux »   (1 pièce) ;   de  même   pour   le   « rouge-blanc-orange »   (5 pièces)   et   le
« rouge-bordeaux-noir » (1 pièce).
39 L’incision   est   aussi   associée   à  du  modelage   exclusivement   (10 cas   soit   1,36 %  des
associations) ou  à  du modelage  et  de  la peinture (32 pièces  soit  4,37 %). Les  types de
peinture rencontrés sont alors le rouge monochrome dans 93,75 % des cas (30 unités,
dont  6 adornos   sur   les  9 présents  dans   la   collection),   le  « rouge  et  orangé »  et   le
« rouge-blanc-orangé » représentant chacun 3,13 % (soit 1 pièce dans les deux cas).







Tabl. V – Répartition des unités modelées
A. Berthé.




















des   récipients   indéterminés   soit   2 699 unités   soit   24,14 %   de   bords,   3,69 %   de
préhensions, 65,4 % de panses et 2,45 % de fonds et bases ; 0,04 % correspond à 1 platine
et   4,29 %   sont   des   cylindres.   La   fréquence   des   éléments   décorés   par   unité
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tenon,  80,95 %  des  anses  oreille),  34,9 %  des  panses,  30,26 %  des  fonds  et  bases  (soit
30,38 %  des   fonds  plats,  24,32 %  des   fonds  concaves  et  aucun  des   fonds  convexes) ;
33,33 %   des   supports   excentrés   (1 unité),   40 %   des   piédestaux   et   25 %   des   bases
annulaires  (1 unité)  sont  décorés.  Pour  les  cylindres,  la  proportion  du  décor  est  très
importante : 82,88 % soit 77,11 % des extrémités et 90,48 % des panses.
48 La   répartition   morpho-décorative   des   unités   (tableau   6)   met   en   évidence   des
préférences   de   techniques   ornementales   selon   leur   position   sur   les   récipients
indéterminés ou selon la catégorie de vase.
49 72,21 % des unités décorées le sont avec une technique utilisée seule : par la peinture
(60,86 %),  par   l’incision   (9,93 %),  par   le  modelage   (0,89 %),  par   la  gravure   (0,11 %) ;
0,43 %  des  unités  sont  trouées  ou  percées.  Cette  caractéristique  est   localisée  sur   les
bords  ou   les  préhensions.  26,62 %  des  unités   sont  avec  deux   techniques :  par  « la
peinture et l’incision (PI) » (24,39 %), par « le modelage et la peinture (MP) » (1,45 %),
en  égale  proportion  avec  « le  modelage  et   l’incision  (MI) »  et  par  « la  gravure  et   la
peinture  (GP) »  (0,35 %)  et  dans  une  très  faible  mesure  par  « la  gravure  et  l’incision
(GI) »  (0,07 %).  1,17 %  le  sont  avec  trois  techniques :  de façon  exceptionnelle  par  « la





aussi   davantage  présente   sur   les   bases   et   fonds,   surtout   en   ce   qui   concerne   les
piédestaux.  Pour  l’incision  c’est  l’inverse.  Elle  est  proportionnellement  plus  présente
sur  les  panses  de  récipients  indéterminés  que  sur  les  bords.  Les  motifs  polychromes
sont plus fréquents sur la panse des récipients que sur les autres parties des récipients,
en  particulier  pour   la   trichromie.   La   catégorie  bicolore   « noir-blanc »   est  utilisée
uniquement   pour   le   bec verseur   et   le   goulot.   Les   cylindres   sont   principalement
monochromes rouge.










les  poteries.  43 catégories  ont  été  nécessaires  pour  étudier   ce  matériel.  Celles  qui
comptabilisent   moins   de   10 individus,   ce   qui   représente   0,35 %   du   corpus,   sont
nombreuses (25), dont 20 ayant au moins 5 individus et 13 qui ne comportent qu’une
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unité   (soit   0,01 %  du   corpus).  Malgré   cette  multiplicité  dans   l’ornementation  des
poteries, les décors sont relativement standardisés.
 
Tabl. VI – Répartition morpho-décorative des unités
A. Berthé.
 
Fig. 1 – Petite écuelle anthropomorphe
Cliché : SRA Martinique.
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